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其中，台湾制造业使用电力造成的 CO2 排放量，占制造业 CO2
排放总量的 60%，发电结构对台湾制造业的 CO2 排放量及减
量成效有着显着的影响。目前，根据国际原子能机构( IEA)
统计数据显示，日本、韩国等国的电力 CO2排放系数仅为台湾
的 2 /3，其中，日本为 0． 429 公斤 CO2 /度，韩国为 0． 418 公斤





此，台湾当局制定总的 CO2 减量目标为力争全台湾的 CO2 排




产值的碳排放密集度于 2012 年较 2005 年下降 8%，2025 年














2． 协助 20 个行业、234 家工厂完成温室气体排放量盘查登录辅导
3． 于 2008 年底完成登录台湾工业温室气体排放总量的 70%
建立 BAT、标竿值
1． 完成建置钢铁业电弧炉制程、炼焦炉及高炉制程、石化业乙烯及对二甲苯制程等 5 项制
程 BAT
2． 完成建置一贯及电弧炉炼钢、炼油厂、石油化学工业、水泥业、造纸业等 7 项产品标竿值
建立低碳技术资料
1． 参考“清洁发展机制”( CDM) 规范，建立 20 项低碳科技项目与规范








2． 推动先期规划及调查、生态化设计导入及 Eup 符合性改善与绩效评估，2007 年累积减量
效益达 2． 6 万公吨 CO2 e /年
推动废弃物资源化
1． 推动特定产业辅导，协助提升资源化再利用技术
2． 2002 － 2007 年，累积减碳约 565 万公吨 CO2 e
推动产业自愿性减量
1． 推动钢铁、石化、水泥、造纸及棉布印染等产业公会自愿达成减量协议． 截至 2007 年底，
累积减量达 471 万公吨 CO2 e
2． 推动半导体、光电产业自愿达成减量协议，截至 2007 年底，累积减量达 800 万公吨 CO2 e
辅导产业以国际标准进行减碳
( ISO14064)
1． 辅助厂商建立 ISO14064 － 1 相关管理文件，预期完成 50 家组织型减量厂商取得第三者
查证
2． 辅助厂商建立 ISO14064 － 2 相关管理文件，预期完成 15 个计划型减量取得减量设计文
件第三者确证










能源多元化，并协助温室气体减排，台湾“立法院”于 2009 年 6
月 12 日通过《再生能源发展条例》［3］，明确规定当局可运用收
购机制，奖励示范及法律松绑等方式，增强开发再生能源的诱
因，使得台湾再生能源发电装机容量在未来 20 年内新增 650

































点发展的绿色能源产业( 表 2) ［5］。自 2010 年起的 4 年间台湾
将投入 500 亿元新台币用于绿色能源开发投资，装置绿能概念
设施。根据台湾“经济部”能源局预测，台湾绿色能源产业产值
将由 2008 年的 1603 亿元新台币( 占制造业的 1． 2% ) 提高到
2015 年的 11580 亿元新台币 ( 预 计 约 占 该 年 制 造 业 总 值 的
6． 6% ) 。
表 2 台湾绿色能源产业范畴概况总览
























电动车辆 电池材料 电池芯、电池模塑系统、马达 整车
资料来源: 台湾绿色能源产业资讯网． 2012 年 2 月 29 日．














持绿能产业，并培育精英人力资源。从 2010 年起的未来 5 年













色产品商机。组织海外参展拓销团，规划 2 年共 20 个团，协助
企业尽快嵌入世界大企业供应链。运用计划出口贷款、转融资

















能光电产业产值将达到 4500 亿元新台币，是 2008 年的两番，























发电最有效益的 地 点。1965 年，台 湾 在 澎 湖 建 立 起 第 一 座
50KW 风力 发 电 站。1980 年 代，台 湾 依 托 工 业 技 术 研 究 院
( ITRI) 在继美国和丹麦之后先后开发出 4KW、40KW、150KW
的风力发电机组。2001 年，台湾于澎湖白沙乡中屯村引进德国
4 部 600KW 大型风力发电机组，风力发电渐趋成熟。2004 ～
2008 年，台湾兴建了许多近岸风力发电站。2008 年，台湾电力
公司在澎湖中屯地区已设置 8 座风力发电机组( 600KW × 8) ，
至此，澎湖的风力发电装机容量达 4． 8MW( 兆瓦、百万瓦特) ，
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每年保守估算约可生产 2000 万度电［7］。以台湾电力公司再生
能源回收价格 2 元估算，可获得 4000 万元新台币的售电费用。











台湾风力发电装机容量达到 252． 1MW( 图 1) ，发电量达 5893
亿瓦时，占同年台湾全部发电装机量( 46382MW) 的 0． 54%。
台湾风力发电的平均电价为 2． 30 元新台币 /KWh，同期，德国
的风力发电平均电价为 10． 4 元新台币 /KWh［8］。目前，台湾通
过采用混合补贴税( fixed feed － in tariff) 和输电系统网络限制
( grid － connecting obligations) 来鼓励新一代可再生能源的发
展。在风力发电方面采取差别电价，具体规定为: 对于兆瓦级
的用电价格为 2． 3 元新台币 /MWh，而对于千瓦级的用电价格
为 7． 2 元新台币 /KWh。与此同时，台湾风力发电机组的容量
因子( CF) 曾一度达到 0． 43。2005 ～ 2008 年，随着世界风力发
电机组市场供应的萎缩，台湾风力发电生产和产能的年平均增
长率从 115%降至 80%，风力发电机组的容量因子( CF) 也由













( 2000 －2008 年)
资料来源: Jong － Shun Chen，Fu － Kuang Ko，Bo － Yan Zheng，Viewing
Bottlenecks and Prospects of Taiwan Wind Power from Capacity Factor［R］，










门核电厂，总装机容量为 5144 兆瓦( MW) ( 图 2 ) 。其中，金山
核电厂类型为 GE BWR －4，总装机容量为 636 兆瓦( MW) × 2，
1 号机组于 1978 年 12 月开始运转，2 号机组于 1979 年 7 月开
始运转。国圣核电厂类型为 GE BWR － 6，总装机容量为 985
兆瓦( MW) × 2，1 号机组于 1981 年 12 月开始运转，2 号机组于
1983 年 3 月开始运转。马鞍山核电厂类型为 W PWR，总装机
容量为 951 兆瓦( MW) × 2，1 号机组于 1984 年 7 月开始运转，
2 号机组于 1985 年 5 月开始运转。龙门核电厂类型为 GE AB-








2009 年 3 月开始，计划 2012 年完成。核能二厂和核能三厂预




定了核能电厂延役规划。具体为: 核能一厂 1 号和 2 号机组原
订运转 40 年的执照最后期限分别为: 2018 年 12 月 5 日和 2019
年 7 月 15 日，现调整为 2005 年 6 月—2011 年; 核能二厂 1 号
和 2 号机组原订运转 40 年的执照最后期限分别为: 2021 年 12
月 27 日和 2023 年 3 月 14 日，现调整为 2008 年 1 月—2012 年;
核能三厂 1 号和 2 号机组原订运转 40 年的执照最后期限分别
为: 2024 年 7 月 27 日和 2025 年 5 月 17 日，现调整为 2010 年—
2015 年［10］。未来台湾扩建核能机组将优先采用世界上通用
的第三代( 包括改良型第三代) 核能发电机组，其单机容量约
为 1100 兆瓦( MW) —1700 兆瓦( MW) 。同时，鉴于台湾自身
地狭人稠，以及核能发电厂址选择条件的严格，未来台湾扩建
核能机组将优先于现有的核电厂址空地加以开展。其中，核能
一厂的商业运转时间为 1978 年—1979 年，设计寿命为 40 年，
预留扩建的空间为 1—2 部; 核能二厂的商业运转时间为 1981
年—1983 年，设计寿命为 40 年，预留扩建的空间为 2 部; 核能
三厂的商业运转时间为 1984 年—1985 年，设计寿命为 40 年，
预留扩建的空间为 4 部; 龙门厂商业运转时间为 2011 年 12
月，设计寿命为 40 年，预留扩建的空间为 4 部。
图 2 台湾现有和在建核电厂地区分布概况率
资料来源: 李敏． 台湾核能级产业发展的现况与展望［R］．“中国能源






























































为: 一方面拥有 Appendix － B 类核电厂，包括新亚、中鼎、俊鼎、
东元、辉升、詹 记、荣 电、荣 工 等 核 电 厂; 另 一 方 面 拥 有 获 得
ASME 带“N”标章的核电厂( 包括: N 代表核电站设计、NA 代表
核电站设备安装、NPT 代表核电站运行支撑体系) 。目前主要
有中鼎 申 请 获 得 ASME 中 的 NA、NPT 标 章，俊 鼎 申 请 获 得
ASME 中的 N、NPT 标 章，詹 记 申 请 获 得 ASME 中 的 N、NA、
NPT、NS 标章; 再者，台湾的一些核电厂已经开拓进入两岸核电
市场，例如，台资的常熟华新特殊钢有限责任公司即主要经营





















































































①电力 CO2 排放系数是指电力部门每生产 1 度电( 千瓦小时) 燃
烧化石燃料所产生的 CO2 排放量。
②ESCO( Energy Service Company) ，中文名为节能服务公司，又称能
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